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Domenica / Sunday 12 aprile 2015
Hall ROSSINI - 1° PIANO
G.S. GASTROENTEROLOGIA + G.S. ODONTOSTOMATOLOGIA
NUOVI CONCETTI TERAPEUTICI IN 
GASTROENTEROLOGIA
NEW THERAPEUTHICAL CONCEPTS IN GASTROENTEROLOGY
Relatori K. Allenspach, M. Cerquetella, M. Chandler, A. Jergens, S. Hill, V. Marchetti, J. Suchodolski, C. Vullo
Chair; Giacomo Rossi
9.45-10.30 Ultimi aggiornamenti su Toll like receptors e 
loro coinvolgimento nella IBD  
 Toll-like receptors and IBD: an update
 K. Allenspach
10.30-11.15 Aggiornamenti sul microbioma intestinale del 
cane e del gatto 
 News concepts about dog and cat microbiome
 J. Suchodolski
11.15-11.45 Pausa caffè – Coffee break    MENDES SA
11.45-12.30 Nuovi protocolli terapeutici per il trattamento 
dell’IBD nel cane e nel gatto 
 New therapeutical protocols to treat canine and 
feline IBD
 A. Jergens
12.30-13.15 Giardiasi del cane: nuovi approcci ad un 
vecchio problema! 
 Giardiasis of the dog: new approaches to an old 
problem!
 S. Perrucci
13.15-14.30 Pausa Pranzo – Lunch
13.15-14.15 Hall Rossini
 MASTER CLASS AIVPA
 Gestione dei problemi gastrointestinali 
durante trattamenti chemioterapici
 Management of gastrointestinal problems during 
chemotherapy
 A. Gavazza, S. Perrucci, M. Cerquetella
Chair; Matteo Cerquetella
14.30-15.15 Terapia ragionata delle epatopatie. 
 Reasoned therapy of the liver diseases.
 V. Marchetti
15.15-16.00 Linee guida e nuove conoscenze sulla terapia 
alimentare in corso di epatopatie nel cane. 
 Guidelines and new evidences of alimentary therapy 
in liver diseases of the dog.
 M. Chandler
16.00–16.30 Pausa caffè – Coffee break
16.30-17.15  Microbioma del cavo orale del cane: che cosa 
sappiamo? 
 Canine oral microbiome: what do we know about?
 C. Vullo
17.15-18.00 Nuove evidenze sulla linfangectasia del 
cane 
 News evidencies in canine lymphangiectasia.
 M. Cerquetella
18.00-18.45 Corretta gestione in corso di enteropatia 
proteino-disperdente nel cane 
 Management of Canine Protein Losing Enteropathy.
 S. Hill
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